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昭和5 1年9月現在で和文誌1 399,欧文誌1 40,合計1 539,また米国のCumulatedIndex




















































































































ファイル名 蓄 秩 期 間 情 報 量 分 野 情 報 源
JICST理工学 1975年4月 約35万件/年 理 学 JICST発行の「科学技術文献速報」
文献ファイル ～ 現在 全 般 に対応。
CAC化学 1974年1月 約36万件/午 化 学 米国ケミカル.アブ女トラクツ.サIビ
文献ファイル ～ 現在 化学工業 ス発行 「C王℃m.Abst.」に対応0
MEDLARS 1974年 1月 約23万件/年 医 学 米国国立医学図書館発行の 「Index
医学文献ファイル ～ 現在 薬 学 Medicus」に対応O
クリアリング 1976年度
約2万件/年 科学技術 国内の公共試験研究機関約 600機関
ファイル ～ 現在 全 般 で行っている研究テーマを対象0
3.検索受付時間
月 火 水 木 金
9 ‥45′~17:00
JICST JICST CA C J IC ST J IC ST
M ED. CA C M ED. M ED. CA C
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